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oiR.Dnistzns
SERVICIO DE PERSONAL
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería :
Maestre permanente de Marinería.
Juan Francisco Amorós Mira.—En tercer reengan
che, corno Cabo primero de Maniobra, por un año,
cinco meses y quince ,días, a partir del día i.0 de
octubre de 1940, con arreglo a lo dispuesto en las
normas 18 y 19 de ia dictadas por Orden ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. Q. núm. 189), de
biendo efectuársele por la Habilitación de la Coman
dancia Militar de Barcelona la reclamación que co
rresponda, en atención a que a su fallecimiento per
cibía sus haberes por la citada Dependencia.
9
Cabo primero de Maniobra.
Eladio Leira Buyo.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de •septiembre de
1942, fecha en la cual cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos.
Cabo segundo de Maniobra.
José. María Rey Cinza.—En- segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de diciembre
de 1942, fecha en la cual dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Cabos primfros Artilleros.
Manuel Fernández Punta.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
Marcelino Rodríguez Varela.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 de enero
último, fecha en la cual cumplió los _doce arios de
servicios efectivos.
Carlos Merlo Moreno.—En segundo reenganche,
por cuatro' arios, a partir, del día 6 de mayo pró
ximo, fecha en la cual cumplirá los ocho arios de
servicios efectivos.
Leandro Durán Fernández.-i—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de febrero
último, fecha en la que cumplió los doce arios-de ser
vicios efectivos.
José GarcíA Bermúdez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir' del día 19 de enero último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabos segundos Artilleros.
Joaquín García jordá.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 8 de enero últi;mo,
fecha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Fernando Ruiz López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 de febrero úl
timo, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
Cabo segundo Apuntador.
Adolfo Torres Campaña.—En segundo reengan
che, iSor cuatro años, a partir del dia. 3 de noviem
bre sde 1942, fecha en la cual cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Marinero especialista Artillero.
Antonio Fernández Fernández.—En primer re
enganche, 'por cuatro años, a partir del día 30 de
.diciembre de 1942, fecha en la cual cumplió su an
terior compromiso.
Cabo segundo Timonel-Señalero.
José Ibarra López.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de noviembre de
1942, fecha en la cual cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo segundo Sanitario.
Juan Molina Morales.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de febrero último, fe
cha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Cabo de Buzos.
Antonio Tornell Gómez.—Se le concede el rein
greso en la Armada, como Cabo de Btizos, por ser
la clase de 'que procede, en ,enganche voluntario, por
un año, siete -meses y seis° días, a partir del día
1.0 de octubre die 1940, y en primer reenganche, por
cuatro arios, desde el 7 de mayo de 1942, fecha en
la que dejó extinguido su anterior compromiso.
Marinero especialista Mecánico.
Manuel Mariño Reguerira.—En enganche volun
tario, por siete meses y diecinueve días, contados a
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Marinero .especialista Electricista.
José Otero Lebrero.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de junio próximo,
fecha en la cual cumplirá los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Vicente Serralta "Monerris.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de noviem
bre de 1942, fecha en la cual cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Hidrofonista.
Aurelio Fernández Barreiro.—En segundo reen
ganche,, por cuatro arios, a partir del día 9 de enero
de 1943, fecha en la cual cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
-..11adrid, 31s de marzo de 1943.
MORENO
Excmo.. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del ,Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
-Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo., Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches. que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14nde agos
to de 1940 (D. O. número 189), al siguiente perso
nal de Fogoneros:
Sargentos Fogoneros.
Don Antonio J. Gutiérrez Carrillo.--Se le conce
de la continuación en el servicio, por cuatro años, a
partir del día u de julio de 1942, fecha en la cual
dejó extinguido su anterior compromiso.
Página 453.
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Cabo primero Fogonero.
Juan Antonio Cortés-López.—En quinto ree
che, por cuatro años, a partir del día 3 de
de 1942, fecha en la cual cumplió los veinte







Pedro Fajardo Monreal.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 12 del mes actual,
fecha en la cual cumplió los dieciséis arios de ser
/vicios efectivos, una vez deducido el tiempo que per
maneció en zona roja.
'
Francisco Naveiro Blanco.—En cuarto reengan
che, por cuatro año, a lar& del día 5 de enero
último, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
José Alvaro Sánchez.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 12 de mayo de 1943,
fecha en la cual cumplirá los veinte años de servicios
e feciivos.-
Miguel Cabana Rico.—En tercer reenganche. por
cuatro años, a partir del día 29 de enero de 1943,
fecha en la cual cumplió los doce años 'de servicios
efectivos.
José Lago Otero.—En cuarto reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 1.° de marzo del ario ac
tual, fecha en la cual cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos, una vez deducido el tiempo que
estuvo licenciado.
Fernando Pita Velo."—En cuai-to reenganche, por
cuatro años, a partir del día 19 de abril próximo,
fecha en la cual cumplirá los dieciséis años de ser
vicios efectivos, una vez deducido el tiempo que es
tuvo licenciado.
José Saavedra Formoso.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 23 de abril próximo,
fecha en la cual cumplirá, los dieciséis arios de servi
cios efectivos, una vez deducido el tiempo que es
tuvo licenciado:-
Fogoneros.
Juan Castro Ares.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero último, fe
cha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
José Delgado de Mendoza.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 20 de marzo de
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Enrique de la Torre Traverso.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
último, fecha en la cual cumplió los doce años de
servicios ef'éctivos.
Félix Jiménez Martínez.—En tercer reenganche,
por tres arios y veintiocho días, a partir del día 23
de febrero último.
Francisco Fuentes Romero.—En primer reengan
che, por tres arios y ocho meses, a partir del día
I.° de octubre de 1940 ; debiendo percibir 'los emo
lumentos correspondientes a este reenganche sola
mente desde el 20 de julio de 1942 fecha en que fué
promovido a su actual clase.
131as Beceiro Santiago.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 13 del actual, fecha
.en la cual cumplió los veinte años de servicios efec
tivos, una vez deducido el tiempo que estuvo licen
ciado.
Madrid, 31 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento 1 a
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Eximo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Movilización.—De conformidad con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento Marítimo'
de Cartagena, se dispone- que el Auxiliar primero
del C. A. S. T. A. (Escribiente), en situación de
"retirado movilizado", D. Ricardo Sangüesa Pérez,
continúe en la misma situación, por un ario, a par
tir del 17 de abril próximo, quedando automática
mente desmovilizado al terminar dicho período.
Madrid, 31 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio-de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Prórroga de licencia por enfernao.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con el informe emitido por el Servicio Cen
tral de Sanidad, se conceden dos meses de prórroga
a la licencia que por enfermo disfruta el Mecánico
Mayor D. Carlos I,uy Lara.
Madrid, 31 de marzo de 1943,
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del- Servicio Cen
tral •de Sanidad.
1.1
hibilacioncs.—Por encontrarse cumplido de la edad
señalada al efecto, se dispone que el Escribiente
Auxiliar del Departamento -Marítimo de Cartagena
D. Hilario González Manchón cause baja en la si
tuación de "actividad" y alta en la de -jubilado",
con el haber pasivo que por clasificación Je corres
,ponda.
Madrid, 31 de marzo de 1943.*
MORENO
•Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. jefe de la Jefatura Superio-r de Con
tabilidad.
Destinos.—Cesa en su actual destino en la Coman
dancia 'General del Departamento Marítimo de Cá
diz y .pasa a la Ayudantía Militar. ele Marina • de
Garrucha, con carácter forzoso, el Escribiente se-f
,glindo provisional de la Maestranza de Arsenales
D. Juan López Picardo.
Mach-id, 31 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos.. Sres. .Capitán General del • Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante -General del
Departamento Marítimo de Cádiz y VicealMiran
te jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal que a continuación
se *relaciona cese en los destinos que se indican y
pase a los que se expresan, debiendo efectuarse el
relevo por.el orden que se menciona:
Condestable primero D. Juan Cano Delgado.—
' Del Polígono de Tiro 'de Fusil de Cádiz, al Contra
maestre Casado.—Forzoso..
'Condestable segundo provisional D. Joaquín San
duvete Feijóo.—Del transporte' Contramaestres Ca
sado, a las ¿rdenes del Comandante General de la
Escuadra.—Forzoso.
Madrid, I.° de abril de 1943.
MOREN()
Eicmos. Sres. Comandante Genéral del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Escuadra.
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,Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se
indican y pase a los que se expresan, debiendo
efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona:
Auxiliar segundo provisional de Oficinas y Ar
chivos D. Manuel de' la Corte y del Río.—Del De
partamento Marítimo de Cádiz, al minador Eolo.—
Forzoso.
•
Auxiliar segundp. provisi,onal de Oficinas y Ar
chivos D. José Fernández-Loaysa y Pinzón.—Del
minador E:alo, a la Comandancia General de la Base
Naval de Baleare.—Voluntario.
-
Madrid, 1.Q-de abril de 1943.
MORENO
1_7,xc111os. Sres.
• Capitán General del Departamento .
Marítimo de ,E1 Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento de Cádiz, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de 'la Base Naval de Baleares.
Licencias para, contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. nínb. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Magdalena Gó •
•
Tez Se,rrano al Capitán de Intendencia de la Arma
da D. Alfredo Caso Montaner.
Madrid, 31 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
,Personal y Comandante General de la Escuadra.
Se concede licencia para contraer matrimonio
con l'a señorita María Eva Fernández Núñez al Te
niente de Navío D. Manuel Golmayo Cifuentes.
Madrid, 1.° de »abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
merito Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Sei--vició de Personal.
Desmovilización.—A propuesta de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone la
desmovilización y baja en la Armada del Escribien
te de segunda provisional de la Maestranza de Ar
senales D. Enrique Zambrana Escribano, el cual
quedará en la situación militar que por su edad
le
corresponda.
Madrid., de abril de 1943,
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Opera
rio de .segunda de la Maestranza Permanente de
Arsenales Manuel Árcayma Lloret, se dispone cau
se baja en la Armada, sin perjuicio de que pueda
solicitar su rehabilitación Si ju'siifica debidamente los
motivos de su ausencia o que hizo en tiempo opor
tuno su presentación.
-Madrid, 1.° de abril de 1943.
MORENO
.Excmos. sres. Capitán General del Departamento





Don, Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruído por pérdida de la
Cartilla Naval Militar con'espondiénte a Floren
do • Ezcurdia Gurruchaga,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
.del Caudillo, por la que se acuerda la anulación del
referido do-,cumento.
San Sebastián, a 24 de marzo de 1943.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y 'Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Libreta dé inscripción marítima correspondiente a
Antonio Venturini Danz,
Certifico : Que 'en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que sé declara nulo y sin nin
.gún valor el mencionado documento.
San Sebastián, a 24 de marzo de 1943.—E1 juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
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Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente José Ca
ballero Fariña,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nula y sin nin
gún valor el mencionado documento.
.San Sebastián, a 25 de marzo de 1943.—El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido poi- pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente a Agustín
Trueba Embil,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor dicho documento.
San Sebastián, a 25 de marzo de 1943. El Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar y Libreta de inscripción
marítima correspondientes a Julián Urquidi Ruiz,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declaran nulos y sin nin
gún valor los documentos extraviados.
San Sebastián, a 25 de marzo de 1943.—E1 Juez
instructor, Adolfo Gómez-Rube.
1
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar correspondiente a José El
guero Letamendía,
Certifico : Que en el expediente de referencia ha
recaído resolución del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, por la que se declara nulo y sin nin
gún valor el mencionado documento.




Para general conocimiento se hace público que
el día 20 del actual, a las diez horas de su mañana,
y ante la Junta reglamentaria designada al efecto, se
celebrará en la Sala de juntas de este Ministerio
un concurso, con arreglo a lós preceptos del vigente
Reglamento de Contratacitán, para adquirir 6.000
coys, 6.000 colchonetas y 8.000 sobrefundas, con
destino a las atenciones de la Marina.
Las proposiciones se admitirán ante la expresada
Junta el día de la celebración del concurso, durante
media 'hora, y podrán presentarse también hasta el
día 15 en la jefatura de los Servicios de Intenden
cia, en Barcelona, Vía Layetana, núm. 4.
Los pliegos de condiciones se encontrarán de ma
nifiesto en la Biblioteca del Ministerio de Marina
todos los ,días laborables, de diez a una, a partir de
la publicación de este anuncio, y en Barcelona, en
la expresada Jefatura de los Servicios de. Intenden
cia de aquella Plaza.
El pago de los anuncios de este concurso será
por cuenta del adjudicatario,
Madrid, 2 de abril de 1943.—El Jefe del Nego
ciado Central de Adquisiciones, Pedro García de
Leáni
IMPRINTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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